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1  Nouvelle traduction proposée pour Yt. 10.136 : « Nous sacriﬁons à Mithra,
pour qui deux paires de chevaux blancs, attelés au char à roue unique,
doré et pourvu de toutes lueurs quant à ses pierres, seront conduits si (le
prêtre lui) porte les libations jusqu’à sa demeure ». L’analyse montre que
le sujet réel de F071anjaiiāṇte « seront conduits » est sous-entendu et ne peut
être  Mithra  lui-même.  Les  parallèles  védiques  orientent  vers  le  prêtre
sacriﬁant. Mais pourquoi ne pas envisager aussi la déesse A·i, qui au vers
68 « guide » le char ? 
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